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ABSTRACT
Consideration of an animal shape in four-dimensional
space
Hisao Honda(1)
Kanebo lnstitute for Cancer Research
Animals of multi-cellular organisms could be considered as a torus in
shape, a solid having a tunnel from mouth to anus. lf animals in
four-dimensional space also have atunnel from mouth to anus, we can
image the’ shape by the method that four-dimensional things are rotated
and projected on three-dimensional space. We performed the projection
and also considered capillary networks in four-dimensional space.
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